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Unsyiah lahir tanggal 2 September 1961. Salah satu universitas tertua di Aceh, namun tidak terlepas dari permasalahan universitas
pada umumnya. Fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi penyebab mahasiswa menggunakan fasilitas di luar kampus.
Selain itu, permasalahan ekonomi, hubungan sosial, juga minimnya hiburan juga berdampak pada kinerja akademik mahasiswa.
Untuk itu diperlukan adanya suatu fasilitas yang dapat mewadahi  segala kegiatan positif mahasiswa. Pusat kegiatan mahasiswa
Unsyiah merupakan fasilitas pendukung yang mewadahi segala kegiatan positif mahasiswa Unsyiah dan masyarakat sekitarnya
dalam bidang organisasi, ekonomi, sosial, dan hiburan untuk menyeimbangkan kegiatan akademik, sehingga memacu kinerja
akademik yang berkualitas, menjadikan Unsyiah sebagai universitas yang mandiri. Dengan adanya pusat kegiatan mahasiswa ini
diharapkan dapat mempermudah mahasiswa Unsyiah dalam menjalani kegiatan akademik dan non akademik dengan seimbang,
terbebas dari masalah ekonomi, memiliki jaringan yang kuat, sehingga menjadi generasi unggul berprestasi. Dalam proses
perancangan ini diawali dengan melakukan studi-studi literatur yang terkait dengan pusat kegiatan mahasiswa dan studi banding
mengenai objek sejenis untuk mendapatkan informasi berupa jenis kegiatan yang dilakukan di dalamnya dan fasilitas-fasilitas yang
dibutuhkan nantinya. Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan. Permasalahan tersebut
kemudian di analisis dan dituangkan ke dalam konsep perancangan berupa perancangan tapak dan bangunan  dengan tema Strong
and Dynamic. Hasil laporan berupa rancangan Pusat Kegiatan Mahasiswa Unsyiah.
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Unsyiah was founded on September 2, 1961. It is one of the oldest universities in Aceh, yet it also has the same problem as the
other universities. For instance, incomplete supporting facilities make the student using off-campus facilities. In addition, economic
problems, social relations, and the lack of entertainment facilities also have an impact on academic performance of the students.
Therefore, It needs  adequate facility that could accommodate all positive activities. Unsyiah Student Center is a supporting facility
which embodies all positive activities of the students and the surrounding community such as organization, economic, social, and
entertainment in order to balance the academic activities, thus it could boost up the quality of academic performance, making
Unsyiah as an independent university. The Student Activity Center is expected to facilitate students at Unsyiah in balancing their
academic and non-academic activities, free of economic problems, have a strong network in order to create a generation with
superior achievement. This design process begins with a literature studies related to the student center and a comparative study on
similar objects to obtain information such as the type of activities carried out in it and the facilities that are needed later. The next
stage is to identify the problems that come up in the design. Those problems will be analyzed into a design concepts such as
footprint and building design with the theme of Strong and Dynamic. The result is a draft report of Unsyiah Student Center.
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